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With  external  iJl!lications 
NUll.  Title 
Reaoval  of  ph~sical frontiers 
Control  of  goods 
1  Council  Directive  of  18  june  1991  on  control  of  the  acquisition  and 
possession  of  weapons  (91/477 /EEC). 
2  Project  for  a Council  regulation  on  the  protection  of  national  treasures 
possessing artistic,  historic  or  archaeological  value:  needs  arising  from  the 
abolition  of  frontiers  in  1992. 
I*  coml89l594final  *I 
Draft  Council  Directive  amending  Directive  801836/euratom  laying  down 
the  basic  safety standards  for  the  health  protection  of  the  general 
public  and  workers  against  the  dangers  of  ionizing  radiation  as 
regards  prior  authorization  of  shipment  of  radioactive  waste 
/*  com/89 /559final  *I 
4  Council  Regulation  ( EEC  ) no.  717/91  of  21  march  1991  concerning 
the  single  administrative  document. 
Re10val  of  technical frontiers 
Insurance 
Proposal  for  a Council  Directive  on  the  coordination  of  laws, 
Regulations  and  administrative  provisions  relating to  the  compulsory 
winding-up  of  direct insurance  undertakings 
I*  coml86l768final  - syn  80  */ 
I*  coml89 l394final  *I 
W.Paper  Reference 
OJ  no.  L  256,  13/09191  p.051 
See  : (Art.  15). 
OJ  no.  c  005,  10101190  p.007 
See  : Whereas  13.  Annex  IA. 
t  OJ  no.  L  078,  26103191  p.001 
See  :  (Whereas  1 and  Art.  1). 
OJ  no.  C  071,  19103187 
OJ  no.  c  253,  06110189  p.OOJ 
See  : Whereas  12.  TITLE  IV:  Article  21. 
14- 1-1992 
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MEASURES  WHICH  CREATE  THE  SIBGLE  MARKET 
lith external  iaplications 
NUl.  Title 
6  Proposal  for  a Council  Directive  on  the  annual  accounts  and 
consolidated  accounts  of  insurance  undertakings 
I*  coml86/764final  - syn  78  *I 
I*  coml89l474finall2  - syn  78  */ 
7  Second  Council  Directive  (901619/CEE)  on  the  coordination  of  laws, 
Regulations  and  administrative  provisions  relating to  direct life 
assurance,  laying  down  provisions  to  facilitate  the  effective 
exercise  of  freedom  to  provide  services  and  amending  Directive  791267 IEEC 
8  Council  Directive  of  8  Novellber  1990  amending 1  particular 1  y as  regards  motor 
vehicle  liability insurance,  Directives  73I239IEEC  and  881357 IEEC  on  the 
coordination  of  laws 1  regulations  and  adllinistr.  provisions  relating to direct 
insurance  other  than  life  insurance  (901618/EEC) 
otber areas 
9  881667 IEEC  : Council  Directive of  21  December  1988  amending  for  the 
fourth  time  Directive  76/768/EEC  on  the  approxi1ation  of  the  laws  of 
the  Member  States relating to  cosmetic  products 
Banking 
10  Proposal  for  a Council  Directive  on  the  coordination  of  laws,  regulations 
and  adllinistrati ve  provisions  relating to  the  re-organization  and  the 
winding-up  of  credit institutions. 
/*  COIIB5f788final  - syn  46  */ 
/*  coml88l4final  - syn  46  */ 
W.Paper  Reference 
OJ  no.  c  131 1  18105187  p.OOl 
ESC  Op. 1  OJ  no.  c  319,  30/11/87 
EP  Op.  1  OJ  no.  C  096 1  17/04/89 
OJ  no.  c  030,  08/02190  p.051 
See  : Section  8.:  Contents  of  the  Annex. 
t  OJ  no.  L 330 1  29111/90  p.050 
See  : Whereas  17  and  18.  TITLE  II:  Arts.  8 and  9. 
t  OJ  no.  L 330 1  29/11/90  p.044 
See  : Whereas  17.  Arts  3  and  4. 
* 
See  : Art.  1. 4  )a. 
OJ  no.  L 382,  31112188  p. 046 
OJ  no.  c  356,  31112185  p.055 
OJ  no.  C  036 1  08102188  p.OOl 
See  : Whereas  16.  Arts.  1.2 1  8 and  15.-
Page  2 MEASURES  WHICH  CREATE  THE  SINGLE  MARKET 
With  external  ilplications 
Nut.  Title 
11  Commission  recoDIJiendation,  of  22  December  1986,  on  monitoring  and 
controlling  large  exposures  of  credit institutions,  ( 87 /62/EFt.  ) 
12  Council  Directive  of  13  February  1989  on  the  obligations  of  branches 
established  in  a Member  State  of  credit institutions  and  financial 
institutions  having  their  head  offices  outside  that  Mellber  State 
regarding  the  publication  of  annual  accounting  documents  (89/117/EEC) 
13  89/646/EEC  : Second  Council  Directive  of  15  Decellber  1989  on  the 
coordination  of  laws,  Regulations  and  administrative  provisions 
relating  to  the  taking  up  and  pursuit  of  the  business  of  credit 
institutions  and  amending  Directive  77 /780/EEC 
Plant health controls 
14  Council  Directive  (EEC),  of  27  Novellber  1990,  on  the  fixing  of  maximum 
levels  for  pesticide  residues  in  and  on  certain products  of  plant 
origin,  including  fruit  and  vegetables  (90/642/EEC). 
15  Council  Directive,  of  24  July  1986,  on  the  fixing  of  maximum  levels 
for  pesticide  residues  in  and  on  foodstuffs  of  animal  origin, 
( 86/363/EEC  ) 
16  Council  Directive,  of  24  July  1986,  on  the  fixing  of  maximum  levels 
for  pesticide  residues  in  and  on  cereals,  ( 86/362/EEC  ) 
Modif.  (Annex  II)  by  Directive  88/298/CEE  of  16/05/88 
Modi f.  {Art.  16)  by  Directive  90/654/CEE  of  04/12/90 
W.Paper  Reference 
t  OJ  no.  L  033,  04/02/87  p. 010 
See  : Whereas  5.  Art.  5. 
OJ  no.  L  044,  16/02/89  p. 040 
See  : Whereas  6 and  7.  Arts.  1 and  3  . 
t  OJ  no.  L  386,  30/12/89  p. 001 
See  : Whereas  19  and  20.  TITLE  III:  Arts.  8 and  9. 
t  OJ  no.  L  350,  14/12/90  p.071 
see  : Art.  1.3. 
t  OJ  no.  L  221,  07/08/86  p.043 
See  : Whereas  14 • Art.  14 , 
t  OJ  no.  L  221,  07/08/86  p.037 
OJ  no.  L  126,  20/05/88  p.053 
OJ  no.  L  353,  17/12/90  p.048 
See  : Whereas  14.  Article  14.a. 
14- l-1992 
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lith ertemal iJ»lications 
Nut.  Title 
17  Council  Regulation  ( EEC  ) nr. 2092/91  of  24  June  1991  on  organic  production  of 
agricultural  products  and  indications  referring thereto  on  agricultural 
products  and  foodstuffs 
18  89/439/EEC  : Council  Directive  of  26  June  1989  amending  Directive 
77 /93/EEC  on  protective  measures  against  the  introduction  into the 
Member  States  of  organisms  hmful  to  plants  or  plant  products 
19  Proposal  for  a Council  Regulation  ( EEC  ) on  the  marketing  of 
ornamental  plant propagating  material  and  ornamental  plants 
/*  comj89I650final  */ 
20  Proposal  for  a Council  Regulation  ( EEC  ) on  the  marketing  of  fruit 
plant  propagating material  and fruit plants  intended  for  fruit 
production 
/*  comj89l65lfinal  */ 
21  Proposal  for  a Council  Directive  amending  Directive  77 /93/EEC  on 
protective  measures  against  the  introduction  into  the  Member  States 
of  organisms  harmful  to  plant  products 
/*  coml89/646final  */ 
22  Proposal  for  a Council  Regulation  ( EEC  ) on  the  marketing  of  young 
plants  and  propagating aaterial 1  other  than  seeds 1  of  vegetables 
I*  com/89 l649final *  1 
I.Paper  Reference 
OJ  no.  L 198,  22/07/91  p.OOl 
See  :  (Whereas  16.  Art.  11). 
t  OJ  no.  L 212,  22/07/89  p.l06 
See  : Whereas  4  • Art.  1. 6  1  1. 7  , and  1. 8  . 
OJ  no.  C  052 1  03/03/90  p.Ol6 
See  : Whereas  8 1  17  and  18.  Arts.  2 1  16  and  19.4. 
OJ  no.  C  054 1  06103/90  p. 005 
See  : Whereas  71  16  and  17.  Arts.  2,  16 1  and  19.4. 
OJ  no.  C  029 1  08/02190  p.OlO 
See  :  Whereas  2  1  5  and  11.  Art.  1. 20. 
OJ  no.  C 046 1  27/02/90  p. 004 
See  : Whereas  8 and  16.  Arts.  13.2  and  15.1. 
14- 1-1992 
Page  4 MEASURES  WHICH  CREATE  THE  SINGLE  MARKET 
With  external  ilplications 
Nua.  Title 
23  Council  Directive  of  30  May  1989  amending  Directive  66I403IEEC  on  the 
marketing  of  seed  potatoes  ( 89I366IEEC  ) 
24  88/380/EEC  : Council  Directive  of  13  June  1988  amending  Directives  66 
/400/EEC,  661401/EEC,  66/402IEEC,  661403/EEC,  69I208IEEC,  70I457IEEC 
and  701458/EEC  on  the  marketing  of  beet  seed,  fodder  plant  seed, 
cereal  seed,  seed  potatoes,  seed  of  oil  and  fibre  plants  and 
vegetable  seed  and  on  the  coBIJIOn  catalogue  of  varieties  of 
agricultural  plant species 
25  Council  Directive  of  14  November  1988  amending  Directive  77 I93IEEC  on 
protective measures  against  the  introduction  into  the  Member  States  of 
organisms  haillful  to  plants  or  plant  products  (88I572IEEC)  · 
Veterinary controls 
26  88I661IEEC  : Council  Directive  of  19  December  1988  on  the 
zootechnical  standards  applicable  to  breeding  animals  of  the  porcine 
species 
27  Proposal  for  a Council  Regulation  ( EEC  ) laying  down  zootechnical 
and  pedigree  requirements  for  the  marketing  of  purebred  animals 
I*  coml88l598final  *I 
28  Council  Directive  of  30  May  1989  concerning  pure-bred  breeding  sheep 
and  goats  ( 89 /361IEEC  ) 
W.Paper  Reference 
t  OJ  no.  L  159,  10/06/89  p.059 
See  : Whereas  3 and  4.  Art.  1. 
t  OJ  no.  L  187,  16107/88  p.031 
See:  Arts.  1.8,  2.10,  3.20,  5.12,  7.18. 
t  OJ  no.  L  313,  19111/88  p.039 
See  : Whereas  6.  Art.  1. 4. 
OJ  no.  L  382,  31/12/88  p.036 
See  : Whereas  8.  Art.  12. 
OJ  no.  c  304,  29111/88  p.006 
EP  Op.,  OJ  no.  c  012,  16/01;'89 
ESC  Op. , OJ  no.  C  056,  06/03/89 
See  : Whereas  8.  Art.  5. 
t  OJ  no.  L  153,  06/06/89  p.030 
See  : Whereas  6  . Art.  7. 
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NUl.  Title 
29  Council  Directive  ( EEC  )  1 of  26  June  1990 1  on  the  zootechnical  and 
genealogical  conditions  governing  intra-couunity trade  in  equidae 
(90/427/EEC) 
30  89/437/EEC  : Council  Directive  of  20  June  1989  on  hygiene  and  health 
problems  affecting  the  production  and  the  placing  on  the  market  of 
egg  products 
Modif.(arts.  8,9,17)  by  Directive  89/662/EEC  of  11/12/89. 
31  85/397/EEC  : Council  Directive of  5  August  1985  on  health  and  animal 
-health  problems  affecting  intra-community  trade  in heat-treated  milk 
Modif.(arts.  13.3,14.3)  by  Reg.3768/85  of  20/12/85  (Spain,Portugal) 
Modif.(arts.  5,7,8,12,18)  by  Directive  89/662  of  11/12/89 
32  Council  Directive,  of  30  December  1986,  amending  Directive  72/ 461/EEC 
on  health  problems  affecting  intra-co1111unity  trade  in  fresh  meat  and 
Directive  72/462/EEC  on  health  and  veterinary  inspection  problems 
upon  importation  of  bovine  animals  and  swine  and  fresh  meat  from 
third countries,  ( 87/64/EEC  ) 
33  Council  Directive  of  21  March  1989  amending  Directives  72/462/EEC  and 
77/99/EEC  to  take  account  of  the  introduction  of  public  health  and 
animal  health rules  which  are  to  govern  imports  of  meat  products  from 
third countries  ( 89/227 /EEC  ) 
34  Council  Directive  of  7  March  1988  prohibiting  the  use  in  livestock 
farming  of  certain  substances  having a hormonal  action  ( 88/146/EEC  ) 
Implem. (  art.8)  by  Cowssion  Decision  of  23/05/89  (89/358/EEC) 
W.Paper  Reference 
t  OJ  no.  L  224,  18/08/90  p. 055 
See  : Whereas  9.  Art.  9. 
t  OJ  no.  L  212,  22/07/89  p. 087 
OJ  no.  L  395,  30/12/89  p.Ol3 
See  : Whereas  11.  Art.  11. 
t 
See  : Art.  15. 
t 
OJ  no.  L  226,  24/08/85  p.Ol3 
OJ  no.  L  151,  03/06/89(rectif) 
OJ  no.  L  362,  31/12/85  p.OOB 
OJ  no.  L  395,  30/12/89  p. 013 
OJ  no.  L  034,  05/02/87  p.052 
See  : Whereas  1,  2 and  3.  Art.  2. 
t 
t 
OJ  no.  L  093,  06/04/89  p. 025 
OJ  no.  L  070,  16/03/88  p.Ol6 
OJ  no.  L  151,  03/06/89  p.039 
See  : Whereas  5  . Art.  6  . 
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With  external  i.JRlications 
NUll.  Title 
35  Council  Directive 1  of  16  September  1986 1  concerning  the  examination 
of  animals  and  fresh  meat  for  the  presence  of  residues 1  (  86/469/EEC  ) 
Linkage  with  Council  Decision  of  6  March  1989  determining  the  powers  and 
conditions  of  operation  of  the  couuni ty  reference  laboratories. (  89/187 /EEC) 
36  Council  Directive  ( EEC  ) of  26  June  1991  on  animal  health conditions 
governing  intra-community  trade  and  imports  from  third  countries  of 
fresh  poultrymeat  (91/494/EEC). 
37  88/658/EEC  : Council  Directive  of  14  December  1988  amending  Directive 
77 /99/EEC  on  health  problems  affecting  intra-co1111unity  trade  in  meat 
products 
38  89/662/EEC  : Council  Directive  of  11  December  1989  concerning 
veterinary  checks  in  intra-couunity trade  with  a view  to  the 
completion  of  the  internal  market. 
91/496/EEC  : Council  Directive of  15  July  1991  laying  down  the 
principles  governing  the  organization  of  veterinary  checks  on 
products  entering  the  Community  from  third countries. 
39  Council  Directive  of  3  May  1988  amending  Directive  72/462/EEC  on 
health  and  veterinary  inspection  proble!IS  upon  importation  of  bovine 
animals  and  swine  and  fresh  meat  from  third  countries  ( 88/289/EEC  ) 
40  90/424/EEC  : Council  decision  of  26  June  1990  on  expenditure  in  the 
veterinary field 
Modif. (Annex)  by  Council  Decision  91/133  of  4/03/91. 
W.Paper 
t 
Reference 
OJ  no.  L  275 1  26/09/86  p.036 
OJ  no.  L  066,  10/03/89  p.037 
See  : Whereas  15  and  16.  Art.  7. 
OJ  no.  L  268,  24/09/91  p.035 
t  OJ  no.  L  382 1  31/12/88  p.Ol5 
See  !  Art.  1 (  I Art.  17 I ) , 
OJ  no.  L  395,  30/12/89  p.OlJ 
OJ  no.  L  268,  24/09/91  p.056 
see  : Arts.  3.3  and  6.1. 
t 
t 
OJ  no.  L 124 1  18/05/88  p. 031 
OJ  no.  L 224,  18/08/90  p.Ol9 
OJ  no.  L 066 1  13/03/91  p. 018 
See  : Whereas  7.  Arts.  8 and  12. 
14- 1-1992 
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lith external  i.JRlications 
Rut.  Title 
41  Council  Directive  of  21  November  1989  on  mutual  assistance  between 
the  adllinistrative authorities  of  the  Member  States  and  cooperation 
between  the  latter  and  the  Cooission to  ensure  the correct 
application  of  legislation  on  veterinary  and  zootechnical  matters 
(89/608/EEC  ) 
42  Council  Directive  of  28  January  1991  on  animal  health conditions  governing 
intra-couunity trade  in  ovine  and  caprine  aniaals  (91/68/EEC). 
I.Paper 
t 
See  : Art.  16. 
43  90/423/EEC  : Council  Directive  of  26  June  1990  amending  Directive  85/511/EEC  t 
introducing  coi1Dlunity  measures  for  the  control  of  foot-and-mouth  disease, 
Directive  64/432/EEC  on  animal  health  proble11s  affecting  intra-co1111unity 
trade  in  bovine  animals  and  swine  and  Directive  72/462/EEC  on  health  and 
veterinary  inspection  problems  upon  importation  of  bovine  animals  and  swine 
and  fresh  meat  or  meat  products  from  third countries.  See  : Whereas  7. 
44  90/426/EEC  : Council  Directive  of  26  June  1990  on  animal  health  t 
conditions  governing  the  movement  and  import  from  third countries  of 
equidae; 
Modif.  (arts.  20,21)  by  Directive  91/496/EEC  of  15/07/91. 
Reference 
OJ  no.  L  351,  02/12/89  p. 034 
OJ  no.  L  046,  19/02/91  p.019 
OJ  no.  L  224,  18/08/90  p. 013 
OJ  no.  L  224,  18/08/90  p. 042 
ru  no.  L  268,  24/09/91  p.056 
See  : Whereas  12  - 20.  CHAPTER  III: Arts.  11  - 21. 
45  90/539/EEC  : Council  Directive  of  15  October  1990  on  animal  health 
conditions  governing  intra-couuni ty  trade  in,  and  imports  from  third 
countries  of  poultry  and  hatching  eggs 
Modif.(arts.27,29)  by  Directive  91/496  of  15/07/91. 
t  OJ  no.  L  303,  31/10/90  p. 006 
OJ  no.  L  268,  24/09/91  p.056 
14- 1-1992 
See  : Whereas  5  and  19  - 28.  CHAPTER  III: Arts.  20  - 28. 
46  88/407/EEC  : Council  Directive  of  14  June  1988  laying  down  the  animal 
health  requirements  applicable  to  intra-couunity trade  in  and 
imports  of  deep-frozen  semen  of  domestic  animals  of  the  bovine 
species 
Modif.  (Ann;  b,c,d)  by  Directive  90/120/EEC  of  05/03/90. 
Modi f.  (Arts.  5.2, 7,15)  by  Directive  90/425/EEC  of  26/06/90 
t  ru  no.  1 194,  22/07/88  p. 010 
OJ  no.  L  071,  17/03/90  p.037 
OJ  no.  L  224,  18;08/90  p. 029 
See:  Whereas  1,  3,  6,  8- 11.  CHAPTER  III:  Arts.  8- 14. 
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With  external  iaplications 
NUl.  Title 
47  89/556IEEC  : Council  Directive  of  25  September  1989  on  animal  health 
conditions  governing  intra-co1111uni ty  trade  in  and  importation  from 
third  countries  of  embryos  of  domestic  animals  of  the  bovine  species 
Modif.  (Arts.  5.2,14)  by  Directive  90I425IEEC  of  26106190. 
48  Proposal  for  a Council  Regulation  ( EEC  ) on  the  protection  of 
animals  during  transport 
/*  com/89 l322final  *I 
I*  comi90I238final  *I 
49  90/667/EEC  : Council  Directive  of  27  November  1990  laying  down  the 
veterinary rules  for  the  disposal  and  processing  of  animal  waste,  for 
its  placing  on  the  market  and  for  the  prevention  of  pathogens  in 
feedstuffs  of  animal  or  fish  origin  and  a11ending  Directive  90/425/EEC. 
50  Council  Directive  of  26  March  1990  laying  down  the  conditions  governing 
the  preparation,  placing  on  the  market  and  use  of  medicated  feedingstuffs 
in  the  Co1111unity  (901167/EEC). 
51  85/358IEEC  : Council  Directive  of  16  July  1985  supplementing  Directive 
81/602/EEC  concerning  the  prohibition of  certain  substances  having a 
hormonal  action  and  of  any  substances  having a thyrostatic  action 
Foodstuffs 
52  Council  Directive  of  22  June  1988  on  the  approximation  of  the  laws  of 
the  Member  States  relating to  flavourings  for  use  in  foodstuffs  and 
to  source  materials  for  their  production  ( 88/388/EEC  ) 
Modif.  (art.  9bis)  by  Directive  91/71/EEC  of  16/01/91. 
W.Paper 
* 
Reference 
OJ  no.  L  302,  19/10/89  p. 001 
OJ  no.  L  224,  18108/90  p.029 
See  : CHAPTER  III:  Arts.  7 - 13. 
OJ  no.  C  214,  21108189  p.036 
OJ  no.  c  154,  23/06/90  p.007 
See  : CHAPTER  III.  Arts.  11,  12  and  13. 
t 
See  : Art.  17. 
t 
See  : Art.  14. 
* 
See  : Art.  8 et  13. 
* 
See  : Art.  11. 
OJ  no.  L  363,  27/12/90  p. 051 
OJ  no.  1092,  07I04/90p.042 
OJ  no.  L  191,  23/07/85  p. 046 
OJ  no.  L  184,  15/07/88  p.061 
OJ  no.  L  042,  15/02/91  p.025 
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lith external  itplications 
NUl.  Title 
53  Council  Directive  of  13  June  1988  on  the  approximation  of  the  laws  of 
the  Mellber  States  on  extraction sol vents  used  in  the  production  of 
foodstuffs  and  food  ingredients  ( 88I344IEEC  ) 
54  Council  Regulation  ( EEC  ) no  1576189  of  29  May  1989  laying  down 
general  rules  on  the definition,  description  and  presentation of 
spirit drinks 
Implem.  (art.  1.4)  by  Cou.  Regulation  no.  1014190  of  24104190 
55  Proposal  for  a Council  Directive  on  the  approximation  of  the  laws  of 
the  Me!lber  States  relating to  infant  formulae  and  follow-up  milks 
I*  coml84l703final  - syn  36  t 1 
I*  coml86l564final  - syn  36* 1 
56  891397 IEEC  : Council  Directive  of  14  June  1989  on  the official 
control  of  foodstuffs 
57  Proposal  for  a Council  Directive  on  the  approximation  of  the  laws  of 
the  Member  States  concerning  foods  and  food  ingredients  treated with 
ionizing radiation 
I*  comj88/654final  - syn  169  */ 
I*  coml89/576final - syn  169 *  1 
Coapany  law 
58  89I666IEEC  : Eleventh  Council  Directive  of  21  December  1989 
concerning disclosure  requirements  in  respect  of  branches  opened  in a 
Member  state  by  certain  types  of  company  governed  by  the  law  of 
another  state 
I.Paper 
t 
See  : Art.  8. 
t 
Reference 
OJ  no.  L 157,  24106188  p. 028 
OJ  no.  L 160,  12106189  p. 001 
OJ  no.  L 105,  25104190  p.009 
See  : Whereas  9 and  10.  Arts.  7. 6,  11  and  12. 
See  : Art.  9  .  7  . 
t 
see  : Art.  3. 
OJ  no.  c  028,  30101185  p.003 
OJ  no.  c  285,  12111186  p.005 
OJ  no.  L  186,  30/06/89  p.023 
OJ  no.  c  336,  31112188  p. 007 
OJ  no.  c  303,  02/12/89  p.015 
See  : Whereas  4.  Article  8. 
*  OJ  no.  L  395,  30/12/89  p.036 
See  : Whereas  11.  Section  II:  Arts.  7,  8,  9 and  10. 
14- 1-1992 
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lith external  iaglications 
MUJ.  Title 
59  Proposal  for  a thirteenth  Council  Directive  on  company  law  concerning 
takeover  and  other  general  bids 
I*  comiB8I823final  - syn  186  *I 
I*  coml901416final  - syn  186  */ 
60  Proposal  for  a Council  Directive relating  to  the  supervision  of  credit 
institutions  on  a consolidated basis. 
I*  comi90I451final  - syn  306  *I 
The  new  approach  in haraonization 
61  B8I378IEEC  : Council  Directive  of  3  May  1988  on  the  approximation  of 
the  laws  of  the  Member  States  concerning  the  safety of  toys 
62  90I384IEEC  : Council  Directive  of  20  June  1990  on  the  haillonization 
of  the  laws  of  the  Member  States relating  to  non·auto1atic  weighing 
instrUJilents 
63  90I385IEEC  : Council  Directive  of  20  June  1990  on  the  approximation 
of  the  laws  of  the  Member  States relating  to  active  implantable 
medical  equipment 
64  90I396IEEC:  Council  Directive  of  29  June  1990  on  the  approximation  of  the 
laws  of  the  Member  States  relating to  appliances  burning  gaseous  fuels 
I.Paper  Reference 
OJ  no.  c  064,  14;03189  p. 008 
ESC  Op.,  OJ  no.  C  298,  27111/89 
OJ  no.  C  240,  26109190  p.007 
ESC  op.,  ro  no.  c  102,  18104191 
See:  Whereas  20.  E.S.C.:  1.4. 
ro  no.  c  315,  14/12190  p.Ol5 
See  : Whereas  12.  Art.  8. 
t  ro  no.  L  187,  16107188  p.OOl 
See  : Article  8.2.b. 
t  ro  no.  L  189,  20107190  p. 001 
t  ro  no.  1189,  20107190  p.017 
t  OJ  no.  L  196,  26/07190  p.Ol5 
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NUl.  Title 
65  89/106/EEC  : Council  Directive  of  21  december  1988  on  the 
approximation  of  laws,  Regulations  and  administrative  provisions  of 
the  member  states relating to construction  products 
66  87 /404/EEC  : Council  Directive of  25  june  1987  on  the  har!lonization 
of  the  laws  of  the  member  states relating  to  simple  pressure  vessels 
Modif.  (art.18.1)  by  Directive  90/488  of  17/09/90. 
67  89/392/EEC  : Council  Directive of  14  june  1989  on  the  approximation 
of  the  laws  of  the  mellber  states relating to  machinery 
Modif.  by  Council  Directive  91/368  of  20/06/91. 
68  Council  Directive  of  3 may  1989  on  the  approximation  of  the  laws  of 
the  member  states  relating to  electromagnetic  compatibility  ( 89/336/EEC  ) 
Modif.  (art.10.4)  by  Directive  91/263  of  29/04/91. 
69  89/686/EEC  : Council  Directive  of  21  december  1989  on  the 
approximation  of  the  laws  of  the  member  states relating to  personal 
protective  equipment 
70  91/263/EEC:  Council  Directive  of  29  April  1991  on  the  approximation  of 
the  laws  of  the  member  states  concerning  telecollllunications  terminal 
equipment,  including  the  mutual  recognition  of  their  conformity. 
W.Paper 
t 
* 
t 
t 
t 
* 
Reference 
OJ  no.  L 040,  11/02/89  p.012 
OJ  no.  L 220,  08/08/87  p.048 
OJ  no.  L 270,  2/10/90  p.025 
OJ  no.  L 183,  29/06/89  p.029 
OJ  no.  L 198,  22/07/91  p.Ol6 
OJ  no.  L 139,  23/05/89  p.Ol9 
OJ  no.  L 128,  23/05/91  p.OOl 
OJ  no.  L 399,  30/12/89  p.018 
OJ  no.  L 128,  23/05/91  p.OOl 
14- 1-1992 
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With  external iglications 
NUl.  Title 
Free 10ve1ent of  labour  and  the  prof. 
71  Proposal  for  a Council  Regulation  ( EEC  ) aJtending  Regulation  ( EEC  ) 
no  1612/68  on  freedom  of  movement  for  workers  within  the  Co1111unity 
I*  coml88 l815finaljrevised version *  1 
I*  comi90I108final - syn  185 *  1 
72  Council  Directive,  of  15  September  1986,  on  specific training  in 
general  medical  practice,  ( 861457 IEEC  ) 
73  Council  Directive  of  28  June  1990  on  the  right  of  residence  for 
employees  and  self-employed  persons  who  have  ceased their 
occupational  activity  (  90/365 /EEC) 
74  Council  Directive  of  28  June  1990  on  the  right  of  residence  for 
students  (  901366/EEC) 
75  Council  Directive  of  28  June  1990  on  the right  of  residence  (901364/EEC) 
II.Paper  Reference 
OJ  no.  C  100 1  21/04/89  p. 006 
ESC  Op.  1  OJ  no.  c  159 1  26/06/89 
OJ  no.  c  119 1  15/05/90  p.070 
See:  Art.  1.7-10.  ESC  Op.  Art.  2.2. 
*  OJ  no.  L  267,  19/09/86  p.026 
See  : Art.  7  .5. 
t  OJ  no.  L  180 1  13/07/90  p.028 
See  : Art.  2. 
t  OJ  no.  L  180,  13/07/90  p. 030 
See  : Art.  2.1. 
*  OJ  no.  L  180,  13/07190  p. 026 
See  : Art.  2.1. 
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lful.  Title 
Transactions  in securities 
76  Proposal  for  a council  Directive  on  investment  services  in  the 
securities  field 
I*  coml88l778final  - syn  176  */ 
I*  coml89l629final  *I 
77  Council  Directive,  of  22  June  1987,  amending  Directive  80I390IEEC 
coordinating  the  requirements  for  the  drawing-up,  scrutiny  and 
distribution  of  the  listing particulars to  be  published  for  the 
admission  of securities  to official stock  exchange  listing, 
( 87 1345/EEC  ) 
78  Council  Directive  of  13  November  1989  coordinating  Regulations  on 
insider dealing  ( 89I592IEEC  ) 
79  89/298/EEC  : Council  Directive  of  17  April  1989  coordinating  the 
requirements  for  the  drawing-up 1  scrutiny  and  distribution  of  the 
prospectus  to  be  published  when  transferable  securities  are  offered 
to  the  public 
80  85/611/EEC  : Council  Directive of  20  December  1985  on  the 
coordination  of  laws 1  Regulations  and  adriinistrati  ve  provisions 
relating  to  undertakings  for  collective  investment  in transferable 
securities  ( ucits  ) 
Modif.  (arts.  22.4,22.5)  by  Directive  88/220/EEC  of  22103188 
W.Paper  Reference 
OJ  no.  c  043,  22/02/89  p.007 
OJ  no.  C  042,  22/02/90  p. 007 
See  : Whereas  12  and  13.  TITLE  III:  Art.  7 and  20.3. 
t  OJ  no.  L 185,04107187  p.081 
See:  Whereas  8.  Art.  1 ('Art.  25  bis'). 
OJ  no.  L 334,  18/11/89  p. 03C 
See  : Art.  11. 
t  OJ  no.  L 124,  05/05/89  p.OOB 
See  : Whereas  9.  Art.  24. 
t  OJ  no.  L 375,  31/12185  p. 003 
OJ  no.  L  100,  19/04188  p.03l 
14- 1-1992 
See:  Section  V:  Arts.  19.l.c),  22.3,  23.1,  25.3.b)  and  d). 
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IIi  th external  i.J9lications 
HUI.  Title 
Public  procureaent 
81  88/295/EEC  : Council  Directive  of  22  March  1988  aDending  Directive  77 
/62/EEC  relating  to  the  coordination  of  procedures  on  the  award  of 
public  supply  contracts  and  repealing certain  provisions  of  Directive 
80/767 /EEC 
82  89/440/EEC  : Council  Directive  of  18  July  1989  amending  Directive  71 
/305/EEC  concerning  coordination  of  procedures  for  the  award  of 
public  works  contracts 
Modif.  (Ann.!)  by  Couission  Decision  90/380  of  13/07/90. 
83  90/531/EEC:  Council  Directive of  17  Septellber  1990  on  the  procurement 
procedures  of  entities  providing water,  energy  and  transport  services 
Capital  aoveaents 
84  88/361/EEC  : Council  Directive  of  24  June  1988  for  the  implementation 
of  article  67  of  the  treaty 
.New  technologies  and  services 
85  90/387 /EEC:  Council  Directive  of  28  June  1990  on  the  establishment  of  the 
internal  market  for  telecouunications  services  through  the  implementation  of 
open  network  provision  ( onp  ) 
lf.Paper  Reference 
t  OJ  no.  L 127,  20/05/88  p.OOl 
See  : Whereas  6 and  10.  Art.  6. 
t 
See:  Art.  1  5). 
t 
OJ  no.  L 210,  21/07/89  p. 001 
OJ  no.  L 187,  19/07/90  p.055 
OJ  no.  L 297,  29/10/90  p.001 
see : Whereas  29,  30  and  31.  Arts.  11  and  29. 
t  OJ  no.  L 178,  08/07/88  p.OOS 
See  : Whereas  9 and  10.  Art.  7  . 
t  OJ  no.  L 192,  24/07/90  p.OOl 
See  : Whereas  20 
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lith external  iJR!ications 
lUI.  Title 
86  Council  Directive  of  3  October  1989  on  the  coordination  of  certain 
provisions  laid  down  by  law,  regulation  or  administrative  action  in 
Member  States  concerning  the  pursuit of  television broadcasting 
activities  (89/552/EEC) 
Phanaceutical  products 
87  90/676/EEC  : Council  Directive of  13  December  1990  amending  Directive 
81/851/EEC  on  the  approximation  of  the  laws  of  the  Member  States 
relating to  veterinary medicinal  products 
88  89/341/EEC  : Council  Directive  of  3  May  1989  amending  Directives  65 
/65/EEC,  75/318/EEC  and  75/319/EEC  on  the  approximation  of  provisions 
laid  down  by  law,  Regulation  or  adJ1inistrati ve  action relating to 
proprietary medicinal  products 
89  Council  Directive  of  14  June  1989  extending  the  scope  of  Directives 
65/65/EEC  and  75/319/EEC  on  the  approxiaation  of  provisions  laid  down 
by  law,  Regulation  or  administrative  action relating to  proprietary 
medicinal  products  and  laying  down  special  provisions  for  medicinal 
products  derived  from  human  blood or  h111an  plas11a  ( 89/381/EEC  ) 
W.Paper  Reference 
t  OJ  no.  L 298,  17,/10,/89  p.023 
See  : Art.  4.1  and  6. 
t  OJ  no.  L 373,  31/12/90  p.Ol5 
See  : Whereas  9.  Art.  1. 5  .13  and  1. 6  .16. 
t  ro  no.  1 142,  25/05/89  p.Oll 
See  : Whereas  6.  Arts.  3. 7 and  3. 9. 
t  OJ  no.  L 181,  28/06/89  p.044 
See  : Art.  3.3. 
14- 1-1992 
----------------------------------------------------------------------------------; 
Intellectual property 
90  Proposal  for  a Council  Directive  concerning  the  protection  of  individuals 
in  relation to  the  processing  of  personal  data. 
/*  comj90/314final  - syn  287  */ 
OJ  no.  c  277,05/11/90  p.003 
See  : Whereas  21.  Art.  24. 
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lith external  iJDlications 
KUI.  Title 
91  91/250/EEC:  Council  Directive  of  14  May  1991  on  the  legal  protection  of 
computer  programs. 
92  Proposal  for  a Council  Regulation  on  conunity trade  marks 
/*  com/80 /635final *  f 
I*  coJII841470final  *I 
93  Council  Directive,  of  16  December  1986,  on  the  legal  protection  of 
topographies  of  semiconductor  products,  ( 87 154/EEC  ) 
Transport services 
94  Proposal  for  a Council  Regulation  on  co1111on  rules  for  the 
international  carriage  of  passengers  by  coach  and  bus 
I*  cortl87 f79final  *I 
/*  com/88/595final  */ 
I*  comi88/770final  */ 
95  Council  Regulation  (EEC)  no  2342/90  of  24  July  1990  on  fares  for  scheduled 
air  services 
96  Council  Regulation  ( EEC  ) no  4058/86  of  22  December  1986  concerning 
coordinated  action  to  safeguard  free  access  to  cargoes  in  ocean 
trades 
I.Paper 
t 
See  : Whereas  9. 
Reference 
OJ  no.  L  122,  17/05/91  p. 042 
OJ  no.  C  351,  31/12180  p. 005 
OJ  no.  c  230,  31/08/84  p. 001 
See  :  TITLE  II : Art.  4  .1. 
t  OJ  no.  L  024,  27101/87  p. 036 
See  : Whereas  6  . Arts . 3  .  6 and  3  .  7  . 
See  : Art.  29. 
t 
See  : Art.  9. 
t 
OJ  no.  c  120,  06/05/87  p.009 
OJ  no.  c  301,  26/11/88  p.005 
OJ  no.  c  031,  07/02/89  p.009 
OJ  no.  L  217,  11/08/90  p.001 
OJ  no.  L  378,  31/12/86  p.021 
Paqe  17 -----·. ·------------
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Nul.  Title 
97  Council  Regulation  ( EEC  ) no  4057/86  of  22  December  1986  on  unfair 
pricing  practices  in  maritime  transport 
98  Council  Regulation  ( EEC  ) no  4056/86  of  22  December  1986  laying  down 
detailed  rules  for  the  application  of  articles  85  and  86  of  the 
treaty  to  maritime  transport 
Implem.  by  Regulation  (EEC)  no.  4260/88  of  16/12/88. 
99  Council  Regulation  ( EEC  ) no  4055/86  of  22  December  1986  applying 
the  principle of  freedom  to  provide  services  to  maritime  transport 
between  Member  States  and  between  Member  States  and  third countries 
Modif.(art.  4.1b)  by  Regulation  3573/90  of  04/12/90  (gernan  unif.). 
100  Proposal  for  a Council  Decision  on  a consulation  and  authorization  procedure 
for  agreements  concerning couercial  aviation relations  between  Member 
States  and  third countries. 
/*  com/90/17final  */ 
101  Council  Regulation  (EEC)  no  2299/89  of  24  July  1989  on  a code  of  conduct  for 
computerized  reservation  systems. 
Reaoval  of  tax  frontiers 
Excise duties 
102  Proposal  for  a Directive  on  the  harmonization  of  excise  duties  on 
alcohol 
/*  comf72/225final *  1 
I.Paper 
t 
t 
Reference 
OJ  no.  L  378,  31/12/86  p. 014 
OJ  no.  L 378,  31/12/86  p. 004 
OJ  no.  L 376,  31/12/88  p. 001 
See  : Arts.  7  .2.iii  and  9. 
See  : Art.  7. 
OJ  no.  L 378,  31/12/86  p. 001 
OJ  no.  L 353,  17/12/90  p.Ol6 
OJ  no.  L 220,  29/07/89  p. 001 
OJ  no.  C 043,  29/04/72  p.025 
EP  Op.,  OJ  no.  C  048,  25/04/7 4 
ESC  Op.,  OJ  no.  C 036,  01/06/73 
See  : Arts.  22,  24,  and  27. 
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NUl.  Title 
103  Proposal  for  a Directive  for  a hai110nized  excise  duty  on  wine 
!*  com/72/225final  *I 
104  Proposal  for  a Directive  on  the  harmonization  of  excise  duties  on 
beer 
I*  coml721225final  t 1 
105  Proposal  for  a Council  Directive  on  the  harmonization  of  excise 
duties  on  mineral  oils 
I*  coml73 ll234final *  1 
Coapany  taxation 
106  Proposal  for  a Council  Directive  concerning  arrangements  for  the  taking  into 
account  by  enterprises  of  the  losses  of  their  permanent  establishments  and 
subsidiaries situated in other  Melber  States.  I*  coml90/595final  t 1 
Value-added  tax 
107  Proposal  for  a Council  Directive  completing  and  amending  Directive  77 
I3881EEC  re110val  of  fiscal  frontiers 
I*  coml87 l322finall2  *I 
W.Paper 
See  : Art.  23. 
see  : Art.  11.3. 
Reference 
OJ  no.  C  043,  29104172  p.032 
EP  Op. 1  OJ  no.  C  048,25104174 
ESC  Op. 1  OJ  no.  C  036 1  01106/73 
OJ  no.  C  043,  29104172  p.037 
EP  Op.,  OJ  no.  c  048 1  25104174 
ESC  Op.,  OJ  no.  C  036,  01106173 
OJ  no.  c  092,  31110173  p.036 
EP  Op. 1  OJ  no.  c  032,  11102175 
ESC  OP.,  OJ  no.  C  109,  19/09174 
See  : Whereas  6  . Art.  9  . 
OJ  no.  c  053 1  28102191  p. 030 
See  : Whereas  8.  Art.  4. 
OJ  no.  c  252,  22109187  p.002 
EP  Op. 1  OJ  no.  c  324,  24112/90 
ESC  Op. 1  OJ  no.  c  237,  12109188 
ESC  Op.  1  OJ  no.  C 332,  31112/90 
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IIUJ.  Title 
108  Proposal  for  a Council  Directive  supple11enting  the  co11110n  system  of 
value  added  tax  and  a~~ending articles  32  and  28  of  Directive  771388 
IEEC  - special  arrangements  for  second-hand  goods,  works  of  art, 
antiques  and  collector'  s items 
I*  coml88l846final - revised version *  1 
109  Thirteenth  Council  Directive,  of  17  November  1986,  on  the 
harnonization  of  the  laws  of  the  Member  States  relating to  turnover 
taxes _ arrangements  for  the  refund  of  value  added  tax  to  taxable 
persons  not  established  in collllnity territory,  ( 86I560IEEC  ) 
110  85/362/EEC  : seventeenth  Council  Directive  of  16  July  1985  on  the 
harmonization  of  the  laws  of  the  Member  States relating to  turnover 
taxes _  exemption  from  value  added  tax  on  the  temporary  importation 
of  goods  other  than  means  of  transport 
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